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Değerli Araştırmacılar, Değerli Okurlar: 
 
Dergimizin bu sayısında, 19-20 Ekim 2017 
tarihlerinde Doğuş Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen ‘The 15th 
International Logistics and Supply Chain 
Congress (LMSCM)’ isimli konferansta 
sunulan ve dergimizin hakem değerlendirme 
sürecinden geçirilmiş dört seçili makale 
yayımlanmıştır.  
 
Bu vesile ile Doğuş Üniversitesi Dergisi’nin, 
kurullarında yer alan, hakemlik yapan ve yazı 
göndererek katkıda bulunan tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 
 
Cevat GERNİ 
Yayın Kurulu Başkanı 
 
 
Distinguished Researchers and Readers: 
 
In this issue of Dogus University Journal, 
four selected articles are published by 
passing through a peer review process, which 
were presented at the ‘15th International 
Logistics and Supply Chain Congress 
(LMSCM)’ hosted by Dogus University on 
October 19-20, 2017. 
 
On this opportunity, we are delighted to 
thank all our stakeholders who joined our 
journal’s boards, contributed as referees, 
and sent articles.  
Cevat GERNİ 
Editor in Chief 
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